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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment 
of the requirement for the Degree of Master of Science  
 
 
ANTI-ACUTE INFLAMMATORY EFFECT OF Hibiscus rosa-sinensis L. AND 
Hibiscus rosa-sinensis var. alba FLOWER AND LEAF ETHANOL 
EXTRACTS AND ITS MECHANISM OF ACTION IN RATS 
 
By 
 
SITI ZALEHA BINTI RADUAN 
 
June 2013 
 
 
Chair: Prof Nazrul Hakim Abdullah, PhD 
 
Faculty: Medicine and Health Sciences 
 
Hibiscus rosa-sinesis L. is a plant having medicinal properties especially its flower 
and leaf but not much on its variant; alba. The study was carried out to determine 
and compare the anti-acute inflammatory activities and its mechanism of action of 
ethanol extract of flower and leaf of Hibiscus rosa-sinensis var alba (white) and 
Hibiscus rosa-sinensis L. (red) in rats.  
 
Phytochemical screening was performed with 95% ethanolic crude extracts. 
Flavanoids, saponins and steroids presence in all extracts. Acute dose response was 
determined using Fixed Dose Procedure with fixed level of dose. Any signs of 
toxicity were observed within 14 days. Supplementation of 500 mg/kg of all extracts 
caused toxicity. The blood samples were collected and liver and kidney were isolated 
at day 15. No significant changes (p>0.05) in liver enzyme levels and histologically 
no presence of lesions at the organs as response up to 500 mg/kg. 
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For anti-inflammatory properties, edema and polymorphonuclear leukocyte (PNL) 
infiltration induced by carrageenan and licking time induced by formalin were 
studied. 0.1ml of carrageenan was injected subplantarly 30 min before 
administration of each extracts (5, 50 or 100 mg/kg). Supplementation of 50 and 100 
mg/kg of flower and leaf of Hibiscus rosa-sinensis L. caused significant inhibition 
(p<0.05) of edema. Flower and leaf of Hibiscus rosa-sinensis var alba significantly 
inhibited (p<0.05) edema in all range of testing dose. It varies significantly (p<0.05) 
with variant, plant parts and doses. The animals were killed after 6 hrs and PNLs in 
paw tissues were counted. Supplementation of all extracts at various concentration 
caused significant reduction (p<0.05) on PNL infiltration. It varies significantly 
(p<0.05) with dose but no significant (p>0.05) with variant and plant parts. 50μl of 
formalin was injected subplantarly 30 min before administration of 100 mg/kg of 
each extracts. Supplementation of all extracts showed significant reduction (p<0.05) 
on the duration of licking response. It varies significantly (p<0.05) with variant but 
no significant (p>0.05) with plant parts and phase. 
 
For anti-acute inflammatory mechanism, edema and PNL infiltration induced by 
bradykinin (BK) and histamine were studied. 0.1ml of BK was injected subplantarly 
15 min before administration of 100 mg/kg of each extracts. Supplementation of all 
extracts showed significant inhibition (p<0.05) of edema. It varies significantly 
(p<0.05) with variant but no significant (p>0.05) with plant parts. The animals were 
killed after 6 hrs and PNLs in paw tissues were counted. Supplementation of all 
extracts showed significant reduction (p<0.05) on PNL infiltration. It varies 
significantly (p<0.05) with variant and plant parts. 0.1ml of histamine was injected 
subplantarly immediately before administration of 100 mg/kg of each extracts. 
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Supplementation of all extracts showed significant inhibition (p<0.05) of edema. It 
varies significantly (p<0.05) with variant but no significant (p>0.05) with plant parts. 
The animals were killed after 2 hrs and PNLs in paw tissue were counted.  
Supplementation of all extracts showed significant reduction (p<0.05) on PNL 
infiltration. It varies significantly (p<0.05) with variant but no significant (p<0.05) 
with plant parts. 
 
In conclusion, the study showed flower and leaf of Hibiscus rosa-sinensis var alba 
and Hibiscus rosa sinensis L. produced anti-acute inflammatory activity. It may 
involve the inhibition of cyclooxygenase, bradykinin, histamine, and reduce 
polymorphonuclear infiltration. 
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Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai 
memenuhi keperluan untuk ijazah Master Sains  
 
 
KESAN ANTI-INFLAMASI AKUT EKSTRAK ETANOL BUNGA DAN 
DAUN Hibiscus rosa-sinensis L. DAN Hibiscus rosa-sinensis var. alba DAN 
MEKANISME TINDAKANNYA PADA TIKUS. 
 
Oleh 
 
SITI ZALEHA BINTI RADUAN 
 
Jun 2013 
 
 
Pengerusi: Prof Nazrul Hakim Abdullah, PhD 
 
Fakulti: Perubatan dan Sains Kesihatan 
 
Hibiscus rosa-sinesis L. adalah tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri perubatan 
terutama dalam bunga dan daun tetapi tidak kepada varian; alba. Kajian ini 
dijalankan untuk menentu dan membandingkan aktiviti anti-inflamasi akut dan 
mekanisme tindakan oleh ekstrak etanol bunga dan daun Hibiscus rosa-sinensis var 
alba (putih) dan Hibiscus rosa-sinensis L. (merah) pada tikus.  
 
Pemeriksaan fitokimia telah dijalankan dengan menggunakan 95% ekstrak mentah 
etanol. Terdapat kehadiran flavanoids, saponins dan steroids dalam kesemua ekstrak. 
Tindak balas akut terhadap dos telah ditentukan dengan menggunakan „Fixed Dose 
Procedure‟ dengan tahap dos yang tetap. Tanda toksik diperhatikan dalam tempoh 14 
hari. Rawatan pada 500 mg/kg oleh kesemua ekstrak menyebabkan toksik. Sampel 
darah telah dikumpul manakala hati serta buah pinggang telah diasingkan pada hari 
ke-15. Tiada perubahan yang signifikan (p>0.05) pada takat enzim hati dan tiada 
tanda kerosakan secara histologi pada organ sebagai tindak balas sehingga 500 
mg/kg. 
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Untuk ciri anti-inflamasi, edema dan penyusupan polimorphonukleus leukosit (PNL) 
disebabkan oleh carrageenan dan masa penjilatan disebabkan oleh formalin telah 
dikaji. 0.1ml carrageenan telah disuntik pada subplantar 30 minit sebelum 
penggunaan setiap extrak (5, 50 atau 100 mg/kg). Rawatan oleh 50 dan 100 mg/kg 
bunga dan daun Hibiscus rosa-sinensis L. menyebabkan perencatan edema yang 
signifikan (p<0.05). Bunga dan daun Hibiscus rosa-sinensis var alba merencatkan 
edema secara signifikan (p<0.05) dalam pelbagai ujian dos. Ia berbeza secara 
signifikan (p<0.05) dengan varian, bahagian tumbuhan dan dos. Haiwan dibunuh 
selepas 6 jam dan PNL dalam tisu tapak kaki telah dikira. Rawatan oleh kesemua 
ekstrak pada pelbagai kepekatan menyebabkan pengurangan penyusupan PNL yang 
signifikan (p<0.05). Ia berbeza secara signifikan (p<0.05) dengan dos tetapi tidak 
signifikan (p>0.05) dengan varian dan bahagian tumbuhan. 50μl formalin telah 
disuntik pada subplantar 30 minit sebelum penggunaan 100 mg/kg setiap ekstrak. 
Rawatan oleh kesemua ekstrak menunjukkan pengurangan tempoh penjilatan yang 
signifikan (p<0.05). Ia berbeza secara signifikan (p<0.05) dengan varian tetapi tidak 
signifikan (p>0.05) dengan bahagian tumbuhan dan fasa. 
 
Mekanisme anti-inflamasi akut, edema dan penyusupan PNL disebabkan oleh 
bradikinin (BK) dan histamin telah dikaji. 0.1ml BK telah disuntik pada subplantar 
15 minit sebelum penggunaan 100 mg/kg setiap ekstrak. Rawatan oleh kesemua 
ekstrak menunjukkan perencatan edema yang signifikan (p <0.05). Ia berbeza secara 
signifikan (p<0.05) dengan varian tetapi tidak signifikan (p>0.05) dengan bahagian 
tumbuhan. Haiwan dibunuh selepas 6 jam dan PNL dalam tisu tapak kaki telah 
dikira. Rawatan oleh kesemua ekstrak menunjukkan pengurangan pada penyusupan 
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PNL yang signifikan (p<0.05). Ia berbeza secara signifikan (p<0.05) dengan varian 
dan bahagian tumbuhan. 0.1ml histamin telah disuntik pada subplantar sebelum 
administrasi 100 mg/kg setiap ekstrak. Rawatan oleh kesemua ekstrak menunjukkan 
perencatan edema yang signifikan (p<0.05). Ia berbeza secara signifikan (p<0.05) 
dengan varian tetapi tidak signifikan (p>0.05) dengan bahagian tumbuhan. Haiwan 
dibunuh selepas 2 jam dan PNL dalam tisu tapak kaki telah dikira. Rawatan oleh 
semua ekstrak menunjukkan pengurangan pada penyusupan PNL yang signifikan (p 
<0.05). Ia berbeza secara signifikan (p<0.05) dengan varian tetapi tidak signifikan 
(p<0.05) dengan bahagian tumbuhan. 
 
Kesimpulannya, kajian menunjukkan bunga dan daun Hibiscus rosa-sinensis var 
alba dan Hibiscus rosa sinensis L. menghasilkan aktiviti anti-inflamasi akut. Ia 
mungkin melibatkan perencatan cyclooxygenase, bradykinin, histamine dan 
mengurangkan penyusupan polimorphonukleus leukosit. 
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